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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
 
“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi 
(dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya”. 
(QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan 
Allah” 
(HR.Turmudzi) 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 
kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 
(Kahlil Gibran) 
 
 Ku persembahkan karya ini untuk : 
 
1. Bapak dan ibuku yang selalu ku 
sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
3. Sahabat seperjuanganku semuanya. 
4. Almamaterku. 
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ABSTRAKSI 
 
PRNGARUH LABEL HALAL, CELEBRITY ENDORSER, 
KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN WARDAH 
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 
DAN BISNIS UNIVERSITAS MURIA KUDUS) 
 
AYU NING LESTARI 
NIM. 2015-11-008 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Drs.H. M. Zainuri, MM. 
  2. Dr. Supriyono, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengujilabel halal, celebrity endorser, 
kualitas produk dan citra merek secara berganda berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian wardah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muria Kudus.Dalam penelitian ini diajukan empat variabel bebas dan satu 
variabel terikat, yaitu label halal, celebrity endorser, kualitas produk dan citra 
merek sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner yang didapat dari 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Muria Kudus Angakatan 
2015-2018 yang membeli produk kosmetik wardah. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh label halal, celebrity endorser, kualitas produk dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas 
Muria Kudus Angakatan 2015-2018 yang membeli produk kosmetik wardah 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel label halal, celebrity 
endorser, kualitas produk dan citra merekberpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Pemimpin perusahaan diharapkan dapat perlu 
menigkatkan promosi penjualan seperti melalui media elektronik dan media cetak, 
maka pelanggan dapat menilai mana yang merupakan produk yang terbaik dan 
muncul rasa minat untuk beli sehingga citra merek akan dipandang positif. 
 
 
Kata kunci: label halal, celebrity endorser, kualitas produk, citra merek dan 
keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF HALAL, CELEBRITY ENDORSER LABEL, 
QUALITY OF PRODUCTS AND BRAND IMAGE ON WARDAH 
PURCHASE DECISIONS 
(CASE STUDY IN STUDENTS OF THE ECONOMIC AND 
BUSINESS FACULTY OF HOLY CHURCH UNIVERSITY) 
 
 
AYU NING LESTARI 
NIM. 2015-11-008 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. Drs.H. M. Zainuri, MM. 
  2. Dr. Supriyono, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT STUDY 
PROGRAM 
 
This study aims to examine halal labels, celebrity endorsers, product quality 
and brand image in multiple influences on wardah purchasing decisions on 
students of the Faculty of Economics and Business, Muria Kudus University. In 
this study four independent variables and one dependent variable were proposed, 
namely halal labels, celebrity endorsers, product quality and brand image as 
independent variables and purchasing decisions as the dependent variable. 
This research was conducted using a questionnaire method obtained from 
students of the Faculty of Economics and Business, Muria Kudus University, 
2015-2018 who bought wardah cosmetic products. The first stage tests the validity 
and reliability of questions for each variable. The second stage, regressing the 
influence of halal labels, celebrity endorsers, product quality and brand image on 
purchasing decisions on students of the Faculty of Economics and Business, 
Muria Kudus University, 2015-2018 who bought wardah cosmetic products 
The results showed that the halal label variable, celebrity endorser, product 
quality and brand image had a positive and significant effect on purchasing 
decisions. Company leaders are expected to need to increase sales promotions 
such as through electronic media and print media, so customers can assess which 
products are the best and interest arises to buy so that the brand image will be 
viewed positively. 
 
Keywords: Halal labels, celebrity endorsers, product quality, brand image and 
purchasing decisions. 
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